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AL PUNT DE MIRA
Cada vegada més, els periodistes i fotògrafs són objecte
d'atacs i insults dels moviments antisistema
Text Laura Saula
Fotos Xavier Gómez
Una imatge dels aldarulls arran del desallotjament de Can Vies, on els periodistes van rebre pressions i van ser increpats per part dels manifestants.
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♦ Reportatge ♦
En els darrers temps, diferents professionals de la informació
que treballen a peu de carrer han detectat com la seva feina no
només és al punt de mira de les autoritats policials, sinó també
dels moviments alternatius i antisistema. Un col·lectiu que no
només els desacredita professionalment, sinó que últimament
també els amenaça i agredeix. Periodistes i fotògrafs que
treballen sobre el terreny expliquen les seves experiències.
Camises trencades, crits, insults, cameres
robades, escopinades...Aquestes són les si¬
tuacions que s'estan trobant, els periodistes
i fotògrafs que van a cobrir manifestacions
de moviments antisistema. I és que, si
fins ara aquestes amenaces es rebien per
part de la policia o dels grups d'extrema
dreta, la novetat és que ara provenen dels
moviments alternatius i antiglobalització.
Col·lectius que veuen els mitjans com els
transmissors dels interessos del poder i de
les grans empreses editores.
En els últims mesos, s'han donat una sèrie
d'agressions i amenaces a periodistes que
han transcendit als mitjans de comunica¬
ció, fet que demostra que aquesta tendèn¬
cia va en alça i comença a preocupar dins
la professió. Casos com el camera de btv
agredit el passat abril en una casa okupada
mentre cobria una batuda a Gràcia contra
atracadors de bancs, a qui van trencar la
camisa i prendre la camera, o les agressions
a tres periodistes de TV3 que cobrien
una cassolada també a Gràcia contra el
desallotjament del banc expropiat, en són
alguns exemples.
Un altre enfrontament que ha transcendit
i que també ha estat condemnat pel
Col·legi de Periodistes de Catalunya va
ser el del grup d'estudiants de la Univer¬
sitat de Lleida que va agredir un equip
de tv3. Entre els atacants fins i tot s'hi
trobava, presumptament, el cantant de rap
Pablo Hasel. Després d'aquest incident,
les entrades de la delegació de tv3 a
Lleida i de la redacció del diari Segre van
rebre impactes de pedres als vidres i van
ser objecte de pintades on es podia llegir
"manipuladors" i "no sou periodistes".
Arran de tots aquests fets, hi ha hagut pe¬
riodistes que han començat a denunciar la
situació. Es el cas d'Enric Borràs, redactor
del diari ARA que




en què es queixava
de la dificultat que
havia tingut per fer la feina durant les
manifestacions a Gràcia del passat mes de
juny.També,Javier Silvestre, periodista
ELS CAMERES HAN HAGUT D'ALLUNYAR-SE DE LA
NOTÍCIA I OCULTAR PER A OUI TREBALLEN, I FINS





Als anys noranta, les relacions entre
mitjans i moviments socials es ten-
saven al màxim sense treva aparent
i naixien molts projectes alternatius
que furgaven en els graus de distor¬
sió, manipulació i silencis. Modulat,
aquell teló de fons perviu agreujat
amb debats creuats sobre lleis mor-
dasses, precarització de la professió,
lus de la imatge amb fins repressius
0 la banalització informativa.
D'aquells temps convulsos va sorgir
una convicció compartida, autocrítica
1 recíproca i de respecte mutu entre
periodistes i activistes. S'aixecaven
ponts i es traginava l'alteritat: ni els
okupes eren ogres ni els periodistes,
cada cop més precaritzats i "rutinit-
zats", simbolitzaven els interessos de
les grans corporacions médiatiques.
Dissortadament, els darrers episodis
viscuts ens recorden que res és per
sempre, que tot pot ser pitjor i que
algunes construccions són vulnera¬
bles, fràgils. En primera línia de foc
creuat, les agressions a periodistes
-i a ciutadans- en un context de con¬
flicte urbà i de violència, han revifat
un debat sobre l'equilibri entre el
dret a informar i el dret a la protesta.
En la cruïlla entre periodisme i
activisme, ens queda encara la
deontologia i l'ètica revolucionària
que salvaguarda la integritat de les
persones. Es el nexe fràgil del punt
de trobada. La que pot contribuir
decisivament a "desescalar" i desmi-
litaritzar -humanitzar i transformar,
finalment- els conflictes.
David Fernandez
Periodista i exdiputat de la CUP
"ELS PERIODISTES ACABEN TREBALLANT COM
SI FOSSIN CORRESPONSALS DE GUERRA"
Javier Silvestre, la Vanguardia
de La Vanguardia, va publicar l'article
"Agredir els periodistes, l'última moda
per a protestar del que sigui...", en què
denunciava com els equips de televisió
han hagut d'allunyar-se de la notícia i
ocultar per a quin mitjà treballen, i fins
i tot, treballar protegits per la mateixa
policia. "Els periodistes acaben treballant
com si fossin corresponsals de guerra", es
queixava Silvestre.
"Veiem que hi ha hagut un cert gir per
falta de respecte. Els periodistes exigim
respecte per fer la nostra feina per part de
tothom,ja siguin manifestants o admi¬
nistratius (polítics, etc.), igual que ells ens
demanen respecte a nosaltres. Ens hem
trobat que algunes persones de diversos
col·lectius no respecten que estiguem
treballant al carrer", critica Xavier Muixí,
director d'Informatius de btv.
"EM VAN OIR QUE SI NO PARAVA DE
EM REBENTARIEN LA CAMERA"
Àlex Oró, TV3
Arran de l'agressió al càmera d'aquesta
cadena, el Comitè Professional de btv va
organitzar una sessió oberta per recordar
als periodistes de la casa quins són els drets
dels periodistes i com actuar a l'hora de
treballar al carrer.
"S'ha de tenir ben present quins són els
drets que ens emparen i com ens hi en¬
frontem", apunta Muixí."L'ideal —afegeix
el director d'Informatius de btv— seria
tenir una secció especialitzada amb redac¬
tors que estiguessin preparats per cobrir
aquest tipus d'informació, però en un
mitjà petit com btv no és possible.Arran
d'aquests fets ocorreguts els últims mesos,
intentem enviar-hi sempre els redactors
que creiem més adequats per cobrir
aquestes situacions".
DEMONITZAR LA PROFESSIÓ
"Em van dir que si no parava de gravar,
em rebentarien la càmera", relatava Alex
Oró al programa Els Matins de tv3 poc
després de ser atacat,
juntament amb el seu
1 K A V A K, equip, durant la co¬
bertura de l'ocupació
dels estudiants a la
Universitat de Lleida.
"El que més em preocupa és que, des de
ja fa un temps, només arribar ja no siguis
ben rebut", es lamentava Oró, qui afegia
amb tristesa com "els periodistes estem
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Un grup d'incontrolats va increpar i perseguir els periodistes que cobrien la informació de Can Vies i fins i tot van calar foc a una unitat mòbil de TV3.
"NO ÉS NORMAL QUE HAGUEM D'ANAR A TREBALLAR
AMB EL CASC DE LA MOTO POSAT PER SI ENS CAU
UNA PEDRA AL CAP Núria Vázquez, Ciánica Global
per explicar notícies, no per ser-ne els
protagonistes".
"No és normal que haguem d'anar a
treballar amb el casc de la moto posat per
si ens cau una pedra al cap", explica Núria
Vázquez, qui fins al juny treballava a la
secció de Successos d'Europa Press i que
actualment està a Crónica Global.Vázquez
reconeix que, des de la vaga del 29-s, el
2010, ha estat repetidament assetjada per
aquests grups."Durant aquella vaga, em
van amenaçar de trencar-me la camera di¬
verses vegades", admet.Tot i això, confessa
que un dels territoris més hostils on ha
treballat ha estat a les revoltes de CanVies,
on li van llançar pedres, petards, i fins i tot
un còctel Molotov."A les manifestacions
del banc expropiat de Gràcia, només
arribar ens van advertir que no érem
benvinguts i que ens ho prenguéssim com
una amenaça", relata Vázquez, qui creu
que aquesta situació ha empitjorat en els
últims sis anys.
LES IMATGES DE LA DISCÒRDIA
En allò que coincideixen tots els periodis¬
tes i fotògrafs entrevistats és que el tema
de la imatge preocupa moltíssim els mani¬
festants. No volen que els rostres surtin a
la premsa, per tant, els periodistes suposen
una forta amenaça a la seva seguretat."Som
al segle xxi i tots portem una càmera al
mòbil", comenta Enric Borràs, periodista
de Yara, qui argumenta que "és impossible
intentar impedir que es facin i pengin
imatges,fotografies o vídeos a les xarxes".
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El que sí reconeix és el deure d'intentar
protegir els rostres de les persones que
participen en els aldarulls, perquè el més
probable és que aquelles imatges acabin
reclamades per la via policial."Això crea
un problema déontologie en els mitjans de
comunicació, que han de decidir si elimi-
nar-les abans o cedir-les a les autoritats",
admet Borràs.
Tot i això, el periodista explica com també
es donen situacions surréalistes, com les
d'activistes a Gràcia que, completament
encaputxats, escridassaven la premsa dient
"imatges no, que ens voleu enviar a la
presó"."Això sí -afegeix Xavier Gómez,
fotògrafde La Vanguardia- quan comença a
intervenir la policia aleshores sí que volen
que surtin les imatges i que es vegi tot
l'enfrontament".
LA POLICIA, ÜN CONFLICTE SUPERAT?
Durant anys, el principal problema dels
periodistes, i sobretot dels fotògrafs
que cobrien les manifestacions, eren les
mateixes autoritats policials. Per aquest
motiu, el 2009, el Col·legi de Periodistes
de Catalunya va signar un acord amb el
ALES REVOLTES DE CAN VIES ELS
VAN LLANÇAR PEORES, PETARDS I
CÒCTEL M0L0T0V A LA PREMSA
MANIFESTANTS
TINS I TOT ON
Departament d'Interior, Relacions Insti¬
tucionals i Participació per a la utilització
d'elements visuals, com els braçals i les
armilles, perquè la policia identifiqués fà¬
cilment els periodistes durant la cobertura
de situacions de conflicte.
L'objectiu era que els professionals de
la informació poguessin exercir la tasca
informativa amb les
necessàries garanties
i facilitats. Res més
lluny de la realitat.
Xavier Gómez, qui
el 2012 va rebre un
cop de porra per part
d'un mosso d'esquadra mentre cobria,
amb l'armilla reglamentària, la manifes¬
tació de la vaga general del 29-m, afirma
que els Mossos no ajuden els periodistes a
fer la feina."Es una policia jove, molt her¬
mètica i que, depèn del dia i del superior
que toqui, no ens facilita gens el terreny",
critica. Això provoca que els fotògrafs ha¬
gin de buscar mètodes alternatius a l'hora
de treballar, com pujar als pisos dels veïns
per poder tenir imatges, cosa que provoca
autèntiques persecucions policials.
D'altra banda, Enric Borràs explica que,
el 2009, va rebre un cop de porra al braç
on duia el braçal de premsa durant una
manifestació anti-Bolonya. Però, més enllà
d'aquest fet, es queixa del que implica
portar els elements d'identificació. "Et fan
quedar atrapat i massa diferenciat entre els
manifestants i la policia", critica. Segons
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L'ocupació de la UdL va provocar l'atac a la delegació de Tv3 a Lleida. Foto: Tv3
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aquest redactor, al final, els periodistes
acaben incomodant tant la policia com els
antisistema.
BUSCANTUN DIÀLEG
"S'ha d'assumir que els periodistes
treballen amb un material altament infla¬
mable", explica Xavier Giró, director del
grup d'investigació de l'Observatori de
la Cobertura de Conflictes. Per a aquest
expert, els periodistes han de tenir clar
que tot el que escriuen sempre tindrà una
repercussió sobre el conflicte i que, a més,
el missatge serà modulat segons el mitjà
de comunicació on es publiqui.
Això determina que "algunes parts se
sentin mal representades i desconfiïn
ALS QUE ES MANIFESTEN ELS PREOCUPA SORTIR
A LA PREMSA I, PER TANT, VEUEN ELS PERIODISTES
COM UNA AMENAÇA A LA SEVA SEGURETAT
de la intenció dels periodistes"."És
responsabilitat del periodista i del mitjà
de comunicació decidir sobre què s'ha
escrit i fotografiat i què no", afirma Giró,
per a qui un exemple seria que els mitjans
sempre acaben escollint les imatges de foc
i conflicte per a les portades i no les dels
moments més pacífics de les mobilitzaci¬
ons. Com a conclusió, l'expert aconsella
primer pla de la cara quan es manifesten",
explica.
ELS MANIFESTANTS DEL BANC EXPROPIAT VAN
ADVERTIR-LOS QUE NO EREN BENVINGUTS I QUE
S'HO PRENGUESSIN COM UNA AMENAÇA
"tornar a obrir el diàleg amb les persones
que demonitzen els mitjans", igual com ja
es va fer, l'any 1996, entre els periodistes i
els okupes del cinema Princesa.
Un punt de trobada que va tenir lloc el
passat mes de juny a la taula rodona "Des¬
prés de Gràcia. Periodisme i protesta",








de solucions", explica NúriaVázquez, que
hi va participar. "Els activistes van acabar
entenent que els periodistes només som
treballadors normals i corrents, igual que
ells, i els periodistes també vam entendre
que els activistes no volen que se'ls faci un
Tot i això,Vázquez
reconeix que els
activistes que es van
asseure a dialogar
no són les mateixes
persones que després
amenacen i fan
destrosses. "Aquests individus 1111 dia ho
trenquen tot en una protesta contra el
banc expropiat i l'endemà fan el mateix
en una celebració del Barça", aclareix.
En aquest sentit, poder dialogar 110 és
tan senzill, i fotògrafs amb una llarga
trajectòria com Xavier Gómez es co¬
mencen a preguntar fins a quin punt val
la pena arriscar-se a cobrir aquest tipus
d'informació per una fotografia. Aleshores
passaria, tal com apunta Javier Silvestre
en el seu article, que els periodistes serien
igualment acusats de manipulació per 110
haver cobert una informació. Ç
Més informació a:
http://bit.ly/lTMFVKe — Bloc de Mèdia.cat "Jo no apunto perquè la policia
dispari", d'Enric Borràs.
http://bit.ly/29Pzm9k — La Vanguardia, 3 de juny de 2016, "Agredir a periodistas, la
última moda para protestar de lo que sea...", de Javier Silvestre.
http://bit.ly/29l64qO — Els Matins de TV3, tertúlia del 6 de juny de 2016
"Per què s'agredeix els periodistes en determinades manifestacions?"
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